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The crises of biodiversity is one of the most important crises today. To be effective, education 
about the state of the environment should be directed to the entire public, all socialcategories 
and age. Studies indicate children' s education as a priority. Unfortunately, today there is a 
loss of connectin with nature, and virtual media occupies a prominent place in the lives of 
children. In highlighting the crises of bidiversity the most common media information are 
about charismatic species. In this way, less popular organisms are ignored. The research 
objectives were: to assess how environmental education enables children to knowledge of 
local species and the need for their protection; to assess how the media affect on knowledge 
of bidiversity; compare knowledge and attitudes of children from urban and rural areas; to 
assess attitudes related to the population of snakes as an example negative public image. The 
study was conducted on students sixth grade and second grade of high school. The polling 
represented different regions of Croatia, cities and small towns. Below are some of the more 
significant results. Students in a much large percentage recognized photographs of the most 




exotic animals, as opposed to domestic animal species. They also belive that exotic species 
need priority protection. The attitude of the students toward snakes is extremely negative, 
regardless of the sex of the students. Studied samples of the textbooks contains too few 
articles related to the nature protection, as well as the studied magazines.  
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Kriza biološke raznolikosti jedna je od najzna ajnijih kriza današnjice. Da bi bilo djelotvorno, 
obrazovanje o stanju okoliša treba usmjeriti na itavu javnost, svih socijalnih kategorija i 
dobi. Studije ukazuju na djecu kao prioritet obrazovanja. Nažalost, danas dolazi do gubitka 
veze s prirodom te virtualni mediji zauzimaju istaknuto mjesto u životima djece. Isticanje 
krize biološke raznolikosti medijima najraširenije je informacijama o karizmati nim vrstama. 
One, iako izvan stvarnog okruženja djece, esto se smatraju najugroženijim vrstama. Na taj su 
na in zanemareni drugi ugroženi, nepopularni organizmi. Ciljevi istraživanja bili su: 
procijeniti kako obrazovanje o okolišu omogu uje djeci poznavanje lokalnih vrsta te 
razvijanje svijesti o potrebi njihove zaštite; procijeniti kako mediji utje u na poznavanje 
biološke raznolikosti; usporediti znanje i stavove djece iz ruralnih i urbanih sredina; ocijeniti 
stavove vezane uz populacije zmija, primjera negativne slike javnosti te utvrditi na ine 
suzbijanja predrasuda. Istraživanje je provo eno na djeci, u enicima šestih razreda osnovne te 
drugih razreda srednje škole. Anketiranjem su zastupljene razli ite regije RH, gradovi i mala 




mjesta. U nastavku su navedeni neki od zna ajnijih rezultata istraživanja. Naime, u enici su s 
fotografija u puno ve em postotku prepoznali ve inu egzoti nih životinja, za razliku od 
doma ih životinjskih vrsta. Tako er smatraju da su egzoti ne vrste prioritetne za potrebu 
zaštite. Stav je anketiranih u enika prema zmijama izrazito negativan, bez obzira na spol 
u enika. Prou eni uzorak udžbenika sadrži premalo lanaka vezanih uz zaštitu prirode, isto 
kao i prou eni asopisi. 
